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业心理学的一个重要分支。20 世纪初, 泰勒 (F.
W. T aylo r)倡导的科学管理运动以及闵斯特伯
格 (H. M uen sterberg) 开创的工业心理学可以
说是组织心理学形成的先驱。而真正推动组织






















究, 兴趣也已大大下降。而亚当斯 (S. A dam s)
1963 年提出的“公平理论”, 却由于对工资报酬
制度设计的实际意义而仍然颇受重视。例如,
Bu llock (1983) 关于职工参与工资制定的研究
表明, 当职工参与工资制定时, 他们更能明确
工作成绩与报酬之间的关系, 从而会体验到更
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自赫茨伯格 (F. H erzberg) 提出了双因素理论









作紧张或角色压力 ( ro le st ress) 的问题近年有
不少研究。有人 (N icho lson, 1983) 探讨了角色
压力与工作满意感之间的关系以及不同工作
环境对于这一关系的影响。此外, 还有关于减








近年来, 有关 comm itm en t 的研究文献不
少。关于 comm itm en t 的译法和含义, 尚未统
一。我们称之为“承诺”或“义务感”。工作承诺
(w o rk comm itm en t 或 job comm itm en t ) 系指
职工对自己所从事的工作的一种热衷态度。它
与工作满意感 ( job sa t isfact ion ) 和工作投入







是工作投入 ( job invo lvem en t) , 意指职工对其
本职工作的积极主动的态度和热爱迷恋程度。
早期V room 认为它是一种内在激励, L odah l 和
K ijner 把它看成是对工作的认同和价值观的表
现。 后来, 人们将其视为一定的工作态度
(L ow ler, H all, 1970)。1976 年 Sale 和Ho sck 对
各家之言做了总结, 并以因素分析获得了工作





组织承诺 (o rgan iza t ional comm itm en t) 的
研究是工作承诺等研究的深入和扩展。心理学
界有人也称其为“心理合同”(p sycho log ica l









结构进行了分析。 1990 年阿伦和梅耶 (N. J.
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坎平 (M. A. Cam p ion) 等曾研究了金融服
















Berger (1980) 的期望状态 (expecta t ion sta te)
理论认为, 个人的特征 (如智力、人格、能力等)
一旦与团队的目标相符, 大家对他的期望就越
高, 从而他的地位也就越高。M azu r (1985)的特




























(M. E. Shaw ) 的研究表明, 权力高的成员更能
控制团队的活动, 易受人欢迎和尊敬。权力还
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(R. M. Em erson) 的权力—依从理论 (pow er2
dependence theo ry)。该理论认为, 这种权力与




























斯特罗特贝克 (R. F. Bales & F. L. St rod tbeck)
的团队决策三阶段模型 (定向、评价、控制) , 普
尔 (M. S. Poo le) 的结构化模型, 伯恩斯坦和伯
鲍姆 (E. Bu rn stein &M. L. Berbaum )的用于高
层管理小组的决策模型等。在定量分析中, 三个
理论模型是非常著名的。它们是社会决策方案
模型 ( socia l decision schem e m odel, SD S) , 社
会转变方案模型 ( socia l t ran sit ion schem e
m odel, ST S) 和社会相互作用顺序模型 ( socia l
in teract ion sequence m odel, S IS)。SD S 主要用
于团队的最后决策, ST S 主要用于不同爱好的









在 20 世纪 70 年代, 因受到权变管理理论
的影响, 在领导行为的研究领域曾出现了豪斯
(R. J. Hou se, 1971)的“通路- 目标理论”, 弗鲁
姆 (V. H. V room , 1973)的“领导2参与模式”, 卡
曼 (A. K. Karm an, 1975) 的生命周期理论等。
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( 1983) 在《组织水平的决策》专著中, 全面讨论
了管理决策的加工过程以及影响因素, 对组织
水平的决策研究作了新的理论分析。

























Peters 和 W aterm an ( 1982) 出版了《追求卓
越》, D eal 和 Kennedy 出版了《公司文化》, 从而
掀起了组织文化研究的热潮。
5. 1　关于组织文化的概念和特点
1985 年, 夏因 (E. H. Schein) 发表了“文化
如何形成、发展和变化”一文, 对组织文化的概
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Abstract
　　O n the basis of ex ten sive litera tu re review , the
recen t developm en t of o rgan iza t ional p sycho logy in
six research areas are exam ed. they are w o rk
mo tivat ion, group p rocess, leadersh ip ,
o rgan iza t ional decision m ak ing, o rgan iza t ional
cu ltu re and cro ss2cu ltu ra l study on m anagem en t. It is
concluded that research on m anagem en t decision
m ak ing, perfo rm ance app rasia l, and o rgan iza t ional
cu ltu re is becom ing mo re and mo re impo rten t.
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